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ENDRASWARI ESKAMURTI. D0112029. PENGARUH IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT (Studi pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Alam Air 
Terjun Jumog di Desa Berjo Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. 2016. 131 hal.  
 Desa Berjo sebagai salah satu kawasan desa wisata memiliki potensi luar 
biasa dalam pengembangan wisata. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat 
cenderung masih relatif sederhana sehingga perlu dilakukan analisis mendalam 
terkait implementasi kebijakan pariwisata sebagai faktor yang berpengaruh 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari implementasi kebijakan 
pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan teori Spicker 
(1995). 
 Penelitian ini merupakan survey eksplanatoris dengan pendekatan 
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 859 populasi dan 91 
responden sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan cluster 
sampling. Uji validitas dilakukan melalui uji Spearman dan uji reliabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach. Adapun analisis data dilakukan dengan metode 
regresi ordinal. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dinilai memberikan 
pengaruh yang bermakna terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil Pseudo r-
square dan Parameter Estimates dari nilai statistik Wald menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 
28,3% terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin baik implementasi kebijakan pariwisata, maka kesejahteraan akan 
tercapai, dan begitupun sebaliknya. Selain itu, hasil penelitian ini mampu 
mendukung teori Spicker (1995) 
 





ENDRASWARI ESKAMURTI. D0112029. The Influence of Tourism Policies 
Implementation to the Public Welfare (Study of Society Approximately Air 
Terjun Jumog in Berjo Village, Karanganyar District). Thesis. Major of 
Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas 
Maret University. 2016. 131 pages. 
 Berjo village as one of the tourist village has extraordinary potentials in 
tourism development. However, socio-economic conditions of society tends to be 
relatively simple so we need a thorough analysis regarding the implementation of 
tourism policies as a factor influencing the increase in social welfare. The purpose 
of this study was to determine how much influence the implementation of tourism 
policies for the welfare of society, which is in line with the theory of Spicker 
(1995). 
 This research is an explanatory survey with quantitative approach to data 
collection techniques such as questionnaires, interviews, and documentation. This 
study has 859 population and 91 respondents as the sample. The sampling was 
done using cluster sampling. Validity test is done through the Spearman test and 
reliability test using Cronbach Alpha. The data analysis was conducted using 
ordinal regression. 
 In this study, implementation is considered to provide a meaningful 
influence on the welfare of society. Pseudo R-square results and Parameter 
Estimates of the value of Wald statistics show that the implementation of the 
tourism policy has a significant influence amounted to 28.3% of the public 
welfare. This is indicated that with the implementation of good policy then 
prosperity will be achieved. The results showed that the implementation of the 
villagers belong to society welfare Berjo moderate. In this case the 
implementation is considered to provide a meaningful influence on the welfare of 
society. The value of Pseudo R-square results and Parameter Estimates of Wald 
statistics show that the implementation of the tourism policy has a significant 
influence amounted to 28.3% of the public welfare. This indicates that the better 
implementation of tourism policies, then prosperity will be achieved. In addition, 
this study is able to support the theory Spicker (1995). 
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